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Resumen: 
El título del trabajo es "Tirant lo Blanc en el Mediterráneo", 
esta investigación pretende aproximar los investigadores ára-
bes a la novela caballeresca de Joanot Martorell Tirant Jo 
Blanc. Debemos recordar que esta novela es desconocida to-
talmente para el lector e investigador árabe debido a la au-
sencia de una traducción de la misma. Sin embargo, podemos 
decir que este artículo es un resumen de la investigación y el 
estudio de nuestra traducción al árabe de esta novela que se 
publicará en un futuro próximo. El estudio empieza con una 
introducción, en la cual se habla de la novela y su autor, lue-
go analizamos la dedicatoria escrita por Joinot Martorell al 
príncipe Fernando de Portugal y, a continuación, resumimos 
y analizamos las siete partes que conforman la novela y que 
giran en su mayor parte en el entorno del Mediterráneo. 
Palabras clave: Novela caballeresca- Tirant lo Blanc- Joanot 
Martorell 
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~J .ó~'il ~'J ó~l ó.J_,b'JI ~j ~ ~ ~J'JI 
C.Jii:!J ,~IJ)I ~ I.A~ ~.J_,bi ~~ J) ~ o~ wi ~~~ 
~_)JA ¿w1l.>A ~1 o~ u_;c ~.J J:.J_;.JLG wÍ ~.J ~~ c.,;.JLA 
'o~ ~L.JI 
• l)oll 
" 4.J_,! ~~ ya~ " ~ ~ .J~~ r~l ~_;.JI 0~ ft~ wi ~.J 
t.i~l rUYI foÍ ~ ú':/~':/lo~ w'l "r~J ~ J~ ~~ ú~l 
~~~ J\,Ac.~ ~'il .J'' oJI wÍ ó.J~)'I , .. ,¡!"' L.S.J .~IJ_)I 0..a 
~~ ~ ~ _ ~l_»i ~IJ.J l.>A ~V~ JJI- ya~ ~J..;ill 
~~~ ~~J "Guy of Warwick " "4.JJ uÍ ~P. " ~ 0..a 
~) 't f'\_' t r A r\.c. ~ 1~1 ~!~_,..JI ~.J ~ ~~~ J:.J_,:;.JLo 
o~ l.>A !.....Al .).JI c;:~l ~J . ' t o'_' t o. r\.c. ¡_} ~l.fo':/1 ..:ih.J 
n_ -'1 ~ ;, ... . ....! ó · 'JI wl..l'>.. 'JI J Ll:iJ Í · ~1 .~ ·~~..rr ~ J .. ~~ 
lAc. ylJ ~ ,~ 1.JA ~.A C!J_ji..JIJ ,~1_)1 ~~ wtS ~'JI~~~~ 
rlj ~L:P ~ltii ~J.~ lYI~~ ~! ~·;.,~ 01 .)..;iJ ~~ F ~.u..! 
t.i~ J:i~ wÍ ¿w1 ~ yll:a e;~ ~U:. l.G~J .1~1 J~ ~.JW.lll 
'J~I J:i!J un· 0 4 ~ ~~ ~IJJ .~.JW.lll ~ ~l...r.Jfi ~~ 
~IJ ¿w1 J.Jt!J ~} uc ~~ ~j ~J .ó~~l óljill .J~t¿ I.A~J 
15 Martí de Riquer, "Joanot Martorell i el Tirant lo Blanch." En Historia de la lite-
ratura catalana. Esplugues: Ariel, 1965, 2: 632-671.Reeditado en 1970, pp. 36-38. 
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~leJ ~J d.~Jt~} JW ~ ·~ Li~ ~~J ~ 'Genova ~)'4 ;;~ w 
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. .. J~~-
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~ Jj~ J:Jji_) .... u~~~~ ~ rli .~ ... ·.1b ·,b ~~íH .J.J-01~} ~\j 
.~_,ll ~~ ~ ~ ÍyA&-J L_)L! O_)~~ ...:i,jlS,.. _)EJ ~f 
(Y~"\_'"\ 1\ J~l) .J ('"\V_' 'o ~1) :~Li.li.J ~1_)1 ,.~,.o 
~~ w~ JJüi •·¿_¡~ _,1 ú.il _;fj" ~~J_) u-- t__j u4 ~ ) ' u-k 
~J ~ 0 1 ~ uSJ ,~~ ~ ~·..l!J ~/·1 b;b ... íll _;~'J:W)' 
~~ ~~ ~ ¿1-h.i " J" _;_,bl?)'' ~~ ~ Y~'J ~,,, :w/~ 
~)t.;~ ~J ~~J ~ (' 1 v_' 'o 0A J_,.-:a&ll) ~I_»YI o~ JJIJ .'' 
~WIJ ._)_,bl~)'l ~bcÍ _;ti~ ú.il~ Áe\í.;, .11 ~~~ wi.JJ~ ~ 
:~~ Jj~J J!i 4.J~ Jj~ ~w ~J (Y'\1_,," 0A J~l) 
.b\.,...,¡¡E_) U.o.J':/1 úi..JAI_)AJ 41 ... ;,. ~lSAJ w';lt..i.hiJ ül_.>l:;L¡,. 
u~..;il -wL.o~ ~~~ ~ ~w~l ~_;_,bi..>:'A~ ú.il_»i ü~ ül.~ Ji!J 
ÜA Í _?.ya <lL:. J .l9 ~l.h:;.. Í_) 4)\¡ . ..., ~ ~ ~ o.l?l__,:i J~ ~ .~J.) 
~~ ..)~' ~~ ,0 \..hUI u~~~~ WJ" ~~_;11 J_,AJ ._)_,.1:.1~)'1 
u-1:- l_,l~l .l!J .~~ ~_jill 4,'.,.•D.'J ~ ~ ~_)_,bi~J ljC. Ji 
e )LJI ~ ~) bí ... 1 ':1 t_j(j ,.u..&,j lAA ~~ u.olAI ~ J ~_)_,bl J:WJ ~ 
.ili , -'-1 ':11 t .. Wl -.. \.!1 ú.il ·· ¡; :- 2.li1 ~ "~.lÁ:i.G . . _j ·':¡ <.; _)~ ~ ' U'O '-' ~ ~ • J l..Jo'-'1 '-F ~ 
AÍ!I ~ ~IJ ~J ¿l¡Ly~ ~ ,y!bl ~)" :~.):JI o~ yl..1ü.ll ~ 
~I_>.P.. ÜA ~~ uY-'IJ ~~ ~) ~ ul ú.il~ ~_,¡; 0~ ~J..)JIJ 
U'l..Jl.áll ~IJ ,~1 1~ ~u~ ú.il~ 41\9 . ..., ~ ~_jiJ ".o~ L. JS 
,UA.,.l\ ~ ¡;~ (.,5~~ ~.!\¡.a~ oJJjJ .)J~ ~ 
~..l.!i ~ljc.J ü~ .tl6. ~ ~.l.JI .l?J 4.JiJb;b ... 9H ~J ~l__»i ~J L..llc.J 
~) .JJ_y.JI__, ~1 úJlc Le. c:Jlc ~ LJSl.J ,_;_,.biJ:lA)'I ~1 w_,.J ~J 
.li ~1 üls_, ~~J J~_,ll .J~I .J_,l:.IJ:lA)'I ~J ~1 ~.JJ .llc. ~ 
~ .ili lllJj (.)orA ~'1_, ó~l ~ ú.il__»i ~ .(.5.,?-1 ;;..JA ólpJI ~J Jlc 
óJ~~ t~l ~Y111\ 1~ ..J_,ill ~J .~..J_,.biJ:lA)'I ül_,¡ll rWI ~lill 
~ ~ ~~ ~~ Wy:. 1jJ ~~J) ~l\19~ 4 ~J ~..J_,.biJ:lA)'I 
ülS 'i.llt ~J.li.o JJJ ~ _;¡si .JyaYI .lic 'i.lll ..JAYI (~.J L..Jti 't. 
· 1 t~:.:t ·t .lll d-:..:.t .lll · ·wt .. .lll 1\~• Wl ~WI '--1il ~ · .. IY. (J-1&1 ~ .) ~ 'i UJ I.JJ ,... ·r" . ~
,.,ljWI Jji JJ~ t~IJ ~l_»i J~ r1b,íl ~~L. JS Jd., .J_,1.1~)'1 
~t..,¡ c:;t:- í_# Jij ~ts ~t_»i wt_,i üY1foJ .".,j~ ~¡J.,~ ~J 
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